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Цукровий діабет – важлива медико-соціальна поблема. Встановлено, що це захворювання супроводжується мікроелементозом. В регуляції мікроелементного обміну приймають участь багато органів, в тому числі і нирки, котрі завжди вражаються при діабеті. Визначення рівня мікроелементів (МЕ) у сечі дітей дозволить поглибити знання мікроелементного статусу у хворих на цукровий діабет 1 –го типу (ЦД-1) та у подальшому розробити шляхи корекції.
Метою дослідження було вивчення добової екскреціі МЕ у хворих на ЦД-1. Під спостереженням знаходилось 30 дітей віком 5-17 років хворих на ЦД-1 із тривалістю хвороби від декількох місяців до 10 років. Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей такого ж віку. Діагноз цукрового діабету 1-го типу встановлювався згідно з критеріями ВООЗ (1999) на підставі клінічних  та лабораторних ознак. Рівень глікемічного контролю (ГК) оцінювався згідно ISPAD (Consensus for The Management of Type 1 Diabetes Mellitus in Children and Adolescents, 2000). За станом ГК пацієнти були розділені на 2 групи: хворі із субоптимальним  рівнем ГК (18 дітей) та із ГК високого ризику (12 дітей). Ексрецію мікроелементів (цинку, заліза, міді) визначали в порції сечі, зібраній за добу. Вміст МЕ досліджувався методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії на спектрофотометрі С-115М1 виробництва НВО «Selmi» (Україна).
Встановлено, що у всіх хворих на ЦД-1 виділення цинку було на 22,4 % більшим, ніж у здорових (14,9 мкмоль/л та 11,6 мкмоль/л відповідно), міді - достовірно більшим на 33% (2,52 мкмоль/л та 1,69 мкмоль/л відповідно ), заліза - на 22,3% ( 32,43 мкмоль/л та 25,21 мкмоль/л відповідно). При рівні ГК із високим ризиком для життя достовірно збільшувалось виділення всіх досліджуваних мікроелементів: цинку – на 35,13% (p<0,05), міді – на 39,6% (p<0,01), заліза – на 36,5% (p<0,05) порівняно зі здоровими дітьми. 
Отже, у дітей хворих на ЦД-1 виявлена значна втрата еснціальних мікроелементів (цинку, міді, заліза) із сечею, котра залежить від рівня ГК.


